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PALMA.— SETEMBRE DE 1927 
L l r e de i n t i p a t a t s de la Iglesia del Real 
Conyent de Sant Fraiicescn de la ciutat 
de Mallorca 
(COHTIHUACIÓN) 
73 *• ] E x p l i c a c i ó d e l a s S e p u l -
t u r a s 
que heyá en el Claustro, (%) y demunt h Escut de 
Armes corresponen^ de lo mes aniick 
Se conexen algunas, altres no; perqué unas 
eran pintades, altres de escultura. Consta dc 
( 1 ) Pour dolurer la lisie des inonumeiiU rtiligieujt 
de Palma, il me reslt ,1 ajouter le cloitre de Saint-
Franca i s-d" A l i s e s , reruarquable par la grandeur de 
ses dimensions et admirable par le goüL original de son 
architecture. Le couvent, un des plus vastes de la ville., 
oceupé ti agüere paf cení cinquante religieux obscr-
vjn l inj , S B T T aujour d*hui de residence au gonve ine-
ment politique superieur. L'cloitre ni*a p*ru d'autant 
plus interessant, qu'M s'eloignait des forrees coonues 
dans íes principales dispüíitíoos. L'étendue du préau 
est immence; o'tst uoe cour, ou plulot une place dc 
forniu trapezoide plantee O/orangírs,, dans laquelle on 
feraít manoevrer un légímenL Les galtries ne *oül pas 
ve fttáes, mars e] les soul coa rèïfes d'u nt- cli arpen le en 
bots brun. artistament disposee, et doni [es pon tres, 
co LT pees vec art aus i, F O I me en dehors ttn av*nce tile nt 
considerable qu e*t d 4 un excel·lent effet pit lorcíque. 
Les Iravées du cloitre ne sont interroiiipues ni liees 
par des piliers OLI par de granJs aeccaux; el les fortuent 
une suUe de cu loo fies sí élancèes, qu^on pourra.it les 
Cioire fermées par une gli [ le en f¿ :i pin ríiL" qu'cn pi I R I R E . 
1 - '-I: L J les archÍvolU& de ces colonnci. si dé l i tes 1 
décotipées de maniere a cou ton n er de tou t du plus 
¿legan! festón que l*on puis?e nuagincr Hn reprodui-
sant ticux Je mjs croq<mT je r^unií-aí, j*espére> uiieux 
que }e iK- vittií dc li¿ faite, a donner une idee juste de 
ce beau munu ulent. fSoUVtnir'S J^ua ^rjyjgef d'art a im ft!¿ 
dt Majérqu*. / . B. Laurens. Fa¿< 57.; 
Any XLIII.— Icm. XXI.—•NAm. óój 
alguns Instruments. ( l) Se fabrica el Claustro en 
las centmias de 200 y 300, segons se inferex de 
algunas pinturas, obras de aquells temps. Se 
posen de! modo, en que se troben en este añy 
de 1S1S , Se entrave al Claustro per prop del 
portal dels Àngels, perqué la Iglesia era mes 
llarga de lo que es are. 
Sepulturas del Claustro a la part déla Iglesia 
A la paret heyá 24 Epitafis ab Escut de 
Armas a cada un. Entrant per la porteria; 
i . 0 las Armas estan dins un armari, qui 
son de Baudellas; que son: tres faxes negres de 
treves ab camp blau. Consta per el Testament 
de Guillem Baudella en poder de Bernat Nadal 
Notari, a las Kalendas de Mars de 1310. Ele-
gesch sepultura en el Monastir de las Llagas de 
Sant Francesch entrant per el portal a la part 
de la Iglesia ahont estan las mías Armas. Son 
dos Escuts units dins lo epitafi, (*) 
2." de Moras, Consta per el Testament d e 
Bernat Mora, en po [/al. 73 v. ] der de Antoni 
Al dividir los ¿lau&tros góticos en varios grupos, se 
ocupa y . iu. ai 1:< ni:. D E L grupo coa cubierta de madera 
y arquerías sulilniruas que es propio de Cataluña y de-
la R I I J ' N N I L E D I L E R R Á N E A y menciona catre otros el de 
MonL-síón, Santa Ana, Junqueras, Ni poli. Catedral de 
Tortosa, Convento dc Santo Domingo de Balaguer, El 
C A N I I T - n de Peralada, San Francisco de Gerona; Santa 
Ma.arrt .1 y San Francisco de Mallorca; y terurina con 
estas textuales palabras; 
E* I*1 (el D E San F ra ncisco de Palma) y el dc Ba Ta -
guer son de una li^ercr.a iuvtrosiruil. Sou eu su mayo-
ría del siglo X V. 
(Historia de la Arquitectura Cristiana Espsftola.— 
Vicente Lamfeiet. Tomo II pág. IJJ). 
( 1/ En estos documentos consiste la labor y mérito 
dc Calafat. 
(a) El escudo esta borrado, 
3 2 2 
Castell Notari en las (Calendas de Juliol 1302. 
Elegesch sepultura en el Monastir de las Llagas 
de Sant Francesch en cl meu camer, que lie 
edificat en la paret nova de la Iglesia junt en 
el carner de Ferrando Rodilla;:. Anuas 7 torres 
de or en camp vermell, (') 
3," Familia de Español. Heya dos escuts 
de Armas a lo Epitafi qtii diu: El I [onrat Ber 
nat Español y dels seus M.CC X X X I L (*) 
Consta per el Testament de Bernat Español en 
poder de Jaume Mari Ñutan a las K ,1 le mi as de 
Juñy de 1286, Elegesch sepultura en el Monas 
tir de las Llagas de Sant l :r3ncest h a la Claus¬ 
tra que fabrican nova, ahon esian las mias 
Armas junt en el Cementen de Bernat Mora. 
Altre Testament de Águeda Muller del 
Honrat Bernat Español en poder de dit Notari 
Mari. Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch en el carner de mon marit, que 
novament ha edificat a la Claustra, armas tres 
grullas en camp de or, 
4 " Familia Dcscors. Heyá 5 cors (•) natu-
rals camp blau. Consta per el Testament de 
Pere Lescors Ciutadà en poder de Guillem 
Salva Notari a 2 Abril 1414. Elegesch sepul-
tura en el Monastir de Sant Francesch en el 
carner dels meus, en el Claustro baix la paret 
de ta Iglesia. 
Altre Testament de Gabriela Fuster muller 
del Venerable Pere Des< ors, en poder de dit 
Salva, a 6 Janer 1411. Elegesch sepultura en 
el Monastir de Sant [fol. 74 r. ] Francesch en 
el carner de mon marit. 
5 . 0 Adarro. Dos Escuts de Armas a lo 
Epitafi, Consta per el Testament de (lar.tu de 
Adarro en poder de [atime cíe Marina Notari a 
las Calendas de Maix 1 2 8 5 . Klegeseh sepultura 
en el Monastir de las Llagas de Sant Fran-
cesch, en el carner que he edificat a la Clastra 
nova a la paret de la Iglesia ahont están las 
mias Armas, junt en el carner de líernat Espa-
ñol. (*.) 
(r) Esta completamente borrado vi escudo y 1» 
iosciipción asi es t|ue no st- puede, comprobar si el 
texto esta equivocado o no pues es ran- que puniéndolo 
en i . ° lugar diga que e-da junto el » p u l e » de Fet-
Dandu Rodilla; que ocupa el muñeco tf* 
( 3 ) Se ven- los dos escudi s aunque loriados lo 
mismo que el epitafio. 
(3) Solo sabiendo lo que représenla el e scu lo 
puede adivinarse. La inscripción esta complí lamente 
borrada. 
(./) Loj escudos y la inscripción están completa-
mente borrados asi es que 110 puede comprobarse eí 
6 . " Familia de Brancas Armas: 5 tronchs 
sechs escampats, en camp b au. Consta por el 
Testament de 15.net Brancas en poder de Mam 
Aragó Notari a 20 Fabrer 1338. Elegesch sepul-
tura en el Monastir de las Ll.igas de Sant Fran-
cesch, a !n ' l a s t r a baix la paret nova, qu¡ se 
edifica per la Iglesia, en el cementen que me 
han concedit, y he fixat las mias Armas. (') 
7 " Familia de Geleberts. Las Armas pin-
tadas son: una águila coronada Consta per el 
Testament del Honrat IL'rnat Gelebert, en 
poder de Pere Martorell y Antoni Catany 
Notaris a 17 Agost 145S Eleg.sch sepultura 
en el Monastir de Sant Francesch en el carner 
dels meus, en el Claustro baix la paret de la 
Iglesia. (') 
8.° Familia de Tornamira. Consta per el 
Testament de Bernat Tornamira Donzell, en 
poder de Juan Francesch Vallori Notari als 8 
Fabrer 1378. Elegesch sepultura \fol.74v.] 
en el Monastir de Mosen Sant Francesch, en 
el carner dels meus, ;; la Clastra, a la paret 
nova de la Iglesia. 
Altre Testament de Antojiina tmiHer del 
Venerable Berenguer de Tornamira en poder 
de Bernat Contesti Notari als 10 Mars 1402. 
Elegesch sepultura al Monastir de las Llagas 
de Mosen Sant Francesco a la Clastra, en el 
carner de mun marit junt en el de Geleberts. 
Armas un Puig natural demunt una ,'içncena ab 
las fullas y ll'>r en camp blau. (') 
9 ° Familia de Burgués. Testament de 
Arnau Burgès, en poder de Antoni Castell 
Notari als 12 Maix de 138(1 F'Iegesch sepul-
tura en cl Monastir de Mosen Sant Francesch 
en la ("lastra baix de la parit, q u e edifican de 
la Iglesia, junt en el carner de Tornamira. ( l ) 
10. Familia de Cima. Consta per el Testa-
ment de Domingo Cima cu poder de Jaume de 
Mari Notari, en las Calendas de Fabrer dt* 
1325. Elegesch sepultura en el meu carner nou, 
que he constituit en la Clastra, junt en el del 
Venerable Arnau Burgués (') 
11. Duran: Consta per el Testament de 
Francesch Duríín en poder de Antoni Castell 
texto siendo RATO que coloque esta sepultura en 
lugar diciendo que esiá junto A la ,te Bernal Español 
que ocupa el 
(1) Escudo e inserípcion completamente borlados. 
(5) Tampoco se ve el asunto leí escudo ni la 
inscripción. 
fj) Nada se dislillgue del escudo ni del epitelio. 
\i) Escudoes insc ipc ión borrados, 
¿jj Lo tuismo que lot anteriores. 
Not in en el 30 de \fcl. 7j r.] Mars 1331, 
Elegesch sepultura en el Monastir de las Lla 
gas de Mosen Sant Erancesch, ahont esta sepul-
tat Antoni mon Pare junt en el carner de Mo-
sen Cima. Armas 4 cuartos dos delís un colt 
de muntada ab un este! de plata ctenuint camp 
de or, 3 . " cuarto dos anades qui nedan en 
camp de plata y el 4 una fas vermella y Leo 
demunt en camp de or ( l ) 
12. Deumau. Testament de Pere Deumau 
en poder de Guillem Prats Notari a las Calen-
das de Dezembre de 1335. Elegesch sepultura 
en el Monastir de Mosen Sant Francesch en el 
cementen, que ha edificat Erancesch mon Pare 
junt al carner de Erancesch Duran. (,") 
J3. Dos qttartos de Armas ab esta iru.cn p 
ció: Sepultura de! Honrat Josef Esbert. Comta 
per el Testament de Jaume Ksbert en poder de 
Antoni Contesti Notari a 20 Juñy 1415. 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Francesch en el Claustro, en el Carner de 
Ksbeits, Y en el llib. 1, d"ls obits també consta 
fol. 34 y 38. (6) 
14. Eamilia de Figueras, ab la siguent 
inscripció: Está carner es de Juan Figuera e 
dels seus. Consta del Testament de luliá 
Figuera Mercader en poder de fuan Real 
Notari a 26 Maix ¡430. Elegesch sepultura 
en el Claustro, baix la paret de la \fol, ¡¡ v. \ 
Iglesia en el carner dels meus ahont estan jas 
senas Armas. Armas una fulla de figuera en 
camp de or. (') 
¡ 5 . Sesmatas. Armas: una Torre, y una 
inscripció qui diu axi: 1 Host Carné es de 
Esbert s,es Matas Eishiela Doña de dolsa Muir, 
sua se prera 7 mori en 1 0 añy de M.CCC a 
XXIII orsi de Juliol (') fue uno de los dos 
comisionados por el 'Vimotrénito del Rey et 
Conquistador Fr. Jayme ( Jj Religioso Francis-
cano para ordenar la fabrica de la Iglesia de 
San Francisco de Asis. 
JAIME D E OI .EZA Y D E ESPAÑA. 
(Conti nuar tí) 
(/I El escudo esta picado y la inscripción borrada. 
( 3 ) No se puede descifrar. 
(31 Tauipo-o pueden descifrarse ni los eseudos ni 
ta insetipción. 
(4) l ia desapai ccido inctus .i la lápida. 
{ } , El escudo esta bl·irado pero la ins-ripcidn 
todavía se ve. 
(ó) Este Fr. Jaime religioso Franciscano no fue e] 
pr m i O £ O n i to del Rey conquistador si no su nielo. En 
esto eslá equivocído Calafat y esta e q -i vocación es lan 
dará que no necesita d e t n o s l i a c i ó n ; et misino Calafat 
en otru lugai dice lo contrario. 
$20 
Dalos p a r a la h i s t o r i a d e A r i a 
VI 
Oaste/iania de /'Aimudayna d'Artà 
(San Sti¡vndor) 
( 1 4 ° ° ) 
Arta 
En palay vnís etc. Aiamat lo batle darta o 
asson iocht. salut etc. Per en p. sagner castellà 
del castell dl. Aimudayna de aquexa proquia. 
es stat detiant nos proposat q. ¡assíe ell axi com 
official Reval sie de for e ju[ris)diccio nre. a 
akun altre official no bagen conexer daquell 
ne de sos hens liuilment o criminal, Emp{er}o 
vos segons q(ue)l dit p. ha proposat vos esfor-
sals a instancia dalscuns ctmefxerl del dit p. e 
companyts sots periudicant a la nra. jurisdicció 
a la r|ttal se pertany axi com dit es per que 
suplicant a nos esser sobre asso per justicia 
p!rn uchit a vos tlilum e itianam sots pena de 
L lis. que del dit p. saguer bens e companyts 
daquell en res nous enteruentats sens licencia 
o manament nre. Dat cu MaiJIorques) a xxiij 
dies de octubre any M.CCCCviiij." 
A r c h . Ht¿r. d e M a l l o r c a , — IM* Lletres 
Comunes de 1409, sin loliür. 
V I 1 
Lo fossar de ia Parroquia 
( 1 4 1 2 ) 
Atta 
En Pelay vnis loett. di. nobla baro moss, 
Roger de Monearte gouernador dl. Regne de 
Ma. al amat lo baile darla o asson Iocht. salut 
c dilec. Deuanl nos ha pprossat, en p paschal 
dislrictual VIO. q. los jurats daquexa proqa. 
son tenguts e obligats ab carta leta en poder 
den ffranc, gili not ti. vra. cort dia. qual nos 
ha feta fe an p. paschal fill seu detengut p. 
catiu en ifer'ïra de moros en xxxxÜj llrs. p. raho 
tle vna paret la qual lo dít p. paschal ha feta 
apedra e morter per clourà e tencar !o fossar 
dia, esgleya dia, dita proquia. les quals xxxxiij 
llrs. lo dit p. paschal d!s. dits jurats hauer no 
pot en gran dan e piudici. del dit paschal qui 
aqlls. ha conninit en rempso e quitacio dl. dit 
full seu. Emparmor daso anos dihem e inanam 
sots pena de xxv llrs. al FI-.cli Reyal aplicadores 
q. citats e lioits los dits jurats fassats pagare 
satisfer al dit p. paschal tot so e quant atroba-
3 3 4 
son salari couinet. reduesque en scrits les dites 
raquestes e protestacions segons en la dita letra 
fou p(ro)uehít o segons per lo dit Johan de 
peraula a peraula sera protestat o requerit, E 
si lo dit vro. scriua haurà justes rahons per q. 
asso fer no degué c,er)tificats nose(nt) de 
p(re)sent p, vra. resposta de ma del dit not. o 
scriua dia. dita cort scrit per so q. après per 
justicia hi pusqua prouehir. Dat. en Ma(llor-
ques] a iij dies de octobr. dl. any M.CCCC xiiij. 
—D teoch. ass, 
A R I _ : H . H I S T . D É M A L I . O R 1 A,—Lib.de Lletres 
Comunes de 1414-1415, sin foliar. 
J O S É R A M Í S D E A Y R E K L O R Y SUHÜDA. 
PRLGONS DEL SIGLE XVI 
V I I I 
Que la crida deies perdius sia publicada 
en cascuna vila. 
(1502Ï 
I,o loctinent general. 
Halles deles viles eparroquies foranes en 
aquestos proppassats dies son stades fetes y 
compostes per los magnifichs Jurats del pre-
sent Regne certes ordinacions sobre lo abus 
se feye del cassar deies perdius en la present 
ylla, les quals ordinacions asuplicacto de aquells 
son stades per nos admeses y decretades e 
après inigensant publica crida feta en la pre-
sent ciutat a tothom notificades. Eperque es 
raho que per lo semblant la dita crida sia pu-
blicada per cascuna deies viles eparroquies deia 
present ylla perço que de aquella algú no puxe 
allegar ignorancia, perço instant e requirent lo 
discret Sindich de la present uníuersitat avo-
saltres y acascun de vos dehim etc que caseu 
en son balliu façe publicar perlos lochs acus-
tumats de cascuna vila la dita crida, la qual 
vos tremetem de present ab les presents sege-
llada abto segell de nostres armes, efeta la dita 
publicació fareu fer acte de aquella per lo 
vostre scriua al peu de aquella perço que deia 
veritat deia dita publicació puxe constar. Guar-
dan tvos attentament. Dat, en Mallorques a 
XXVIIII de janer M.DII.—aymerich. 
rets ésser degut p. Ia raho damunt dita, difugis 
e malicies cessats, bauent vos en les dites coses 
en tat.man(er)a q. lo dit p, paschal no li con-
u(en)ga alt(re) vegade a nos encorrer p, les 
dites coses. Dat. en Ma. a xxv dies d. octubre 
dl. any dia, nat. d. nre. Senyor MCCXCxij— 
Vid. Ar.<-»-« sala, 
A R C H . H I S T . D E M A L L . * " —Lib. de Lletres 
Comunes de 1412-1413, sin foliar. 
V I I I 
Procediments de la Cort Reyal 
{ - 4 1 4 ) 
Arta 
En Ramo, sa fortesa Cauallr. loclit. dl. ho-
nor, moss. palay vnis Cauallr. Regent lo offici 
dia. Gouarnacio de Ma. Alamat lo batle darta 0 
asson locht. salut e dilect. p. en joha. forns 
d a q ( u e } x a proquia, es estat deuant nos pposat. 
q. per so com en la dta. proquia, no ha notaris 
ab los quals aquells qui coslituhits en juy axi 
demanant com deffenent puxen fer ordotiar les 
raq(ue)stes e protestacions q. fan de pa(rau)ia 
axi contre lo batle com contre aqlls, perlos 
quals han avenir en juy, fou proiuehit ab letra 
procehida de la dita Gouernacio dada a x dies 
del nies de desembre dl. any M.CCC.Ixviiij, e 
dl. dit temps en sa es obseruat q, los notaris 
e scriuans dia. vra, cort os donen e reduexen 
en scrits aytals raq(ue)stes e p>o)testacions 
satisfet al dit scriua de sou salari. E que en 
ffrancesch Gili not. Regent la cort Reyal da-
q(ue)xa p[erro)quia com es raq(ue}b,t fer e 
reduhir en scrits aytals raquestes e protesta-
cions no vol aquellas continuar ne en scrits re-
duhir dient q. les li porten en scrits, jassia lo 
dit johan li altech la dita letre es aífera pagar 
a aq(uejll de son salari el regran q, aldemenys 
li sc(ri)ua les dites raquestes e protestacions 
axi com lo dit johan o dira de peraula, la qual 
cosa torna en dan e perjudici del dit johan e 
dalt(re)s qui en juy fan semblants raquestes 
e protestacions e per no continuar aquellas qui 
com conseruacio de lur dret son p(er)judicals 
en lurs drets e deffensions e pferjde^n) lur 
justícia, per q. suplicat a nos sobre asso ésser 
de justicie prouehír a vos dehim e manam sots 
pena de xxv lis, q, com raqtiests ne serets e 
fet a vos fe dia, dita letre e dia. prouisio en 
aquella fete sobre las dites coses, manets al dit 
vro. scriua q. sots la dita pena, satisfet a ell en 
3a5 
i x inimichs del Rey nostre Senyor tenen ab sa 
altesa ia qual ab molt animo e potencia de 
cascun die sta debellant ab aquells sa spectable 
Senyoria, seguint la delliberacio dels magnifichs 
Jurats deia present uniuersitat e hagut col·loqui 
ensemps ab aquells ab los Reuerends vicaris e 
Ca pi tol de la Seu de Mallorques sie stada 
delliberada fer la processo del àngel dema que 
sera diumenge a una hora del dia partint deia 
Sgleïia de la Seu de la present ciutat. Mane 
p e r ç o sa spectabilitat qne la dita delliberacio 
sie publicada perlos lochs acustumats deia pre-
sent ciutat per ço que caseu com a bon vassall 
sie present en acompanyar la dita proccessó 
e fer les pregaries e deuocions acustumades 
per tal que sie plasent a nostre Senyor deu 
donar victoria ala Magestat del Rey nostre 
Senyor desos inimichs e conseruar lo seu exer-
cit. Denunciant atot born qui present hi serà 
com per los Reuerends vicaris los son ottorgats 
XXXX dies de perdo. La qual proccessó aca¬ 
bada casi u seu pora anar a hoyr sos officis 
sermons y deuocions. Dat. en Mallorques a 
Ull de noenibre any M, D y tres. 
X I 
Capells 
í ' 5°4) 
Nouerint uniuersi quod anno a natiuitate 
domini M. D. quarto die autem XV mensis 
Mai i i mi tula ta, retulit et fidem fecit Petrus 
Joannes poch curritor et tubicem domus uni -
uersitatis presentis majoricarum Regni se de-
mándalo Spectabilis et magnifici domini locum-
tenentis generalis et ad instanciam discreti sin-
dici dicte uniuersitatis pubücasse per loca sólita 
presentis Ciuitatis preconium tenoris sequentis. 
Are hojats que denuncia e notifique lo 
Spectable, y molt magnifich misser hieronym 
descoll doctor en cascun dret Conseller del 
Rey nostre Senyor y per sa altesa loctinent 
general y Gouernador Regent la Cancellaria 
y assessor en lo Regna de Mallorques e yïtes 
aaquell adiacents a tot hom generalment de 
qualseuol ley grau condició o stament sia com 
los magnifichs Jurats y persones eletes del 
gran e general Consell del d ¡ L Regne en lany 
M. 1) hauent de aço potestat del dit Consell 
general per les causes y rahons en lo acte hagut 
fet e continuat sots a XVI del mes de maig del 
Que algu lo àle deis mcrts no /tagne fa 
sidonchs no ere forçat 
('503) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M." I).° tercio die autem XVIII1 men-
sis octobris retulit et fidem fecit petrus Joannes 
poch curritor et tubicen domus Jurarie pre 
sentís Majoricarum regni se de mandato spec-
tabilis domini Locumtenentis generalis et ad 
instanciam honorabilis et discreti sindíci pre 
sentis uniuersitatis Majoricarum pubücasse me-
diante sono tube per loca sólita presentis ciui-
tatis preconium tenoris sequentis. 
Are hoiats |ue notifique emane lo Spectable 
y magnifich mossèn Jordi aymerich Caualler 
lochtinent etc. asuplicacio desa spectabilital 
feta perlos magnifichs Jurats del dit Regne a 
tothom generalment de qualseuol ley grau 
condició o stament sie que no guossen ne 
presttmesquen possar o fer possar o traure 
qualseuol ley de pa lo die dels morts primer-
uinent en qualseuol sglesia ne sobre qualseuol 
vas o sementiri deia present ciutat sots pena 
de cent sous al fisch reyal aplicadors. Si ja-
donchs no eren tenguts e obligats per vía de 
lexa o altre disposició testestarr.entaria, K 
guard si etc. Dat. en Mallorques a XVI11I de 
octobie any M, 1). 111. 
X 
Processo a causa de la guerra de Salces 
1 '5*3) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M-° í).° lli." die autem quarta mensis 
nouembris. Rcluül en lideui iecit pvtrus Joannes 
poch curritor et tubicen domus Jurarie presen-
tis Regni se de mandato spectabilis domini 
locumtenentis generalis et ad instanciam hono-
rabilis et discreti Sindici presentis uniuersitatis 
pubücasse per loca sólita presentis ci ui tatis 
Majoricarum preconium tenoris sequentis. 
Are hoiats que denuncie e notifica lo Spec 
table j magnifich mossèn Jordi aymerich Catia • 
ller loctinent del molt Spectable y molt magni 
fich mossèn Joan aymerich Caualler etc. a tot 
hom generalment de qualseuol ley grau condició 
o stament sie que considerada la guerra que los 
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vendran hagen fer e vendre dins les botigues ab 
les portes tencades e aportar abits o vestits de 
dol eles dones vels negres e aço sots pena de 
XX.V li tires al lisch reyal aplicadores di les 
quals sera teta executin sens alguna gracia y 
mercè. Dat en Mallorques a VII de janer any 
Mil D y cinch. 
X I I I 
Per la presa de Masaleabir 
(>S°5/ 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini Millessimo quingentessimo quinto, die 
vero tricésima mensts octobris intitúlala. 
Ara hoiats q>te mana etlotifica lo moit 
magnifich Senyor Don Joan aymerich Criat 
Mestre Sala Conseller del molt alt y molt 
poderos lo Rey nostre Senyor y per sa Mages-
tat lochtinent general y Gouernador en lo Reg 
ne de Mallorques e illes aaqnell adiacens. Com 
per la gloriosa noua laqttall en ten gran attg 
ment e prosperitat de nostra sancta Fe catòlica 
es stada haguda deia presa feta per lo dit sere 
nissimo e crestíanissimo Rey nostre Senyor del 
castell e fortalesa vulgarment dita enomenada 
Massalcabir lo principal! port de tola la barbe 
ria sia stada feta deliberació per lo dit specta-
ble enoble Senyor inagnifiebs Jurats Reuerenl 
capitoll deia Seu de Mallorques elo magnirkh 
misser pere Johan calories.i Canaller e doctor 
en caseun dret regent lo ollici de Cancel·laria 
que ultra les gràcies adéu omnipotent fetes de 
ten gloriosa vietoria per major exaltació e 
memoria de ten gloriós acte e seruey deia 
inmensa bondat e del dit crestíanissimo Rey y 
Senyor nostre sien fetes alunares e actes de 
exultado c alegria la nit vinent lo diuendres e 
disapte vespre següents après que les campanes 
de la Seu e altres sglesies hauran comensal 
repicar per mes gloriós principi deies dites 
aümares. li diumenge primer uinenl professo 
general. Per tant lo dit spectable y noble 
Senyor lochtinent general per execusio deia 
dita delliberacio mana atot hom generalment 
de qualseuol ley gran condujo o stament sia 
axi homens com dones fadrins e donseles que 
los dits dies ehores destts spe< ificats sots pena 
de vint e cinch littres ai lisch real aplicadores 
e dels bens dels contrafahents irremissiblement 
exhigidores fassen alunares e actes de gran 
djt any contengudes y expressades determenant 
y ordenant que de aquella hora enauant no 
posquessen entrar en la present Ciutat e Regne 
Capells ne sombreros fets fora !a present CiuLit 
e Regne sots pena de perdrà aquells saluo 
empero que los sombreros e r-íipe1 N qtti aquella 
hora eren en la dita Ciutat e Regne se pos-
quessen vendre e que qualseuol persona per 
son seruici ne posqties aportar o fer venir e no 
en altre manera, la qual determinació e orJina-
cio asuplicacio del discret sindich del dit Reg 
ne sie stada per sa spectable Senyoria loada 
e decretada, Per tant lo dit Specuble Senyor 
lochtinent instant e requirent lo dit discret 
Sindich mane atothom generalment queia de 
munt dita ordinacio tenguen y senten ala let 
tra sots la dita pena aplicadora, go es lo terç 
al denunciador y [altre ters als muts deia Ciu-
tat y laltra ters al phisch del dit Senyor Rey 
deia qual pena sera exequdor lo magnifich 
Moslaçaff deia present Ciutat sens alguna grà-
cia y mercè. Declerant empero sa Spectable 
Senyoria que los Capells y sombreros qui vuy 
son en lo dit Regne se pugnen vendre y axeu 
gar sens incorriment deia dita pena. Dat. en 
Mallorqu.es a XV de Mag any M. DINI. 
X 1 I 
Per la mort deia Reyna 
i'5°S! 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini M.° D.° V.° die untem septia tnensis 
januarii intitúlala. 
Ara hoiats que nulifique e denuncia lo 
Spectable y molt magnifich .Senyor mossèn 
Jordi miquell aymarieh Canaller Conseller del 
Rey nostre Senyor y per sa altesa lochtinent 
general y Gouernador en lo Regne de Mallor-
ques e illes a aquell adiacents atot hom gene 
ral ment com sa spectabilitat ensemps ab lo 
noble y magnifich don Gregori burgués procu-
rador reyal en lo dit Regne hagen delliberat 
dema que será dimecres en lo Castell Reyal deia 
present Ciutat fer les exequies delliberades per 
la luctuosa mort deia Senyora Reyna de Cas-
tella e de Aragó que en senyal de tt isticia e dol 
algú de qualseuol ley condició o stament sia 
no gos ne presumescha tenir les botigues uber 
tes ne les taules parades ans hage star ab les 
portes tencades e la feyua que faran e lo que 
exultado e alegria per la dita gloriosa con 
qtiesla preparant e disponent sa cadascú en fer 
aquelles ¡o milor e ab la major jocunditat e 
alegria que pora. Knoresmenys diumenge pri-
meruiuent sien en la dita professo general 
vestits e vestides dels principals abilamenls 
que tindran, volent expressament y manantío 
dit spectable Senyor que durant les dites almia-
res e festes no sia persona alguna axi home 
com dona qui presumesque portar dol ni los 
homens loba ni capiró sots la dita pena dela-
qual sera feta execució sens alguna gracia ni 
mercè com per major decoració deies festes 
deia dita gloriosa victoria si* stat axi deliberat 
evol i ia inutolablemenl obseruat per modo y 
forma que deu omnipotent per ten gloriosa 
victoria, sia loat ela Magestat de nostre l<ey e 
Senyor seruida. Dat. en Mallorques a X X X 
de octubre M D V. Aymerich Vidit petrus 
Joannes çafortesa. Regens 
X 1 V 
Ptrayrcs 
( " S O S ) 
Nouerint uniuersi quod anno aiiatiuiutu 
domini Milessimo quingentessimo quinto, die 
vero terciadecima mensis Deçembris intitúlala. 
Ara hoiats que mane e notiffica lo tnr.lt 
Spectable e molt magnifich Senyor don Joan 
aymarich Criat mestra sala e Conseller del Sere 
níssimo e potentissimo to Rey nostre Senyor 
e per sa Reyal Magestat lochtinent general e 
Gouernador enlo Regne de Mallorques e ylles 
aaquell adiacents a tot hom generalment de 
qualseuol ley gran condició o stament sia. 
Com per reformacio augment e conseru icio 
del obratga deia lana deia present Ciutat e 
lïegne en lo qual consisteix la i n a j n r part de la 
felicitat del dit regne per sa Spectable e nohla 
senyoria ab consell del m•igntficli tllísSer pere 
Jo?.n <;affortesa canaller e doctor en cascttn 
dret Regent lo offici deia cancellaria a suppli 
cacio dels magnifichs [ilrats del present renge 
edels sobraposats dels officis de perayra e rexi-
dors de lana après de molts colbquis e Jes'i 
beracions sorba !o dit negoci tinguts per la 
uniuersitat subleuacio del dit regne qui princi-
palment consisteix en lo dit obratge de lana 
son stats auctoritzats e decretats los capítols 
deuall scrits per los dits tnagnifichs Jurats e 
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sobraposats ensemps ab una supplicacio asa 
Spectable st-nv:jria presentats, que son del tenor 
següent. 
Primo ordenen que caseu pusque vendre 
los draps cruus en lo mercat los quals eren 
prohibits vendre segons es stat disposat e orde-
nat antiguament seruant ad unguon lo capítol 
e coses en aquell contengudes sobra aço fet 
auctnrit/.at e decretat. 
Item ordenen que ningún sobraposat axi de 
pera v ra com de texidor lo temps que seran 
sobraposats no pusquen ells ni per interposada 
persona vendre draps cruus en la casa llur ni 
en lo mercat ni en altra part aço e per squi> 
uar molts fraus que se acustumen fer sots pena 
de prohibició del offici e de deu liures appli-
cadores en la forma dita. 
Item ordenen me los dits sobraposats de 
perayies e texidors o la maior part de aquells 
pux_'n e dei·iien ab molta cura e diligencia 
mirar en los dits draps cruus en lo dit mercat 
e pandre aquells e cañar los e veure si tiren lo 
degut e tenen les altres coses necessàries lo 
qual cañar e examinado dels dits draps se 
haia :i Ter enla casa del offici dels dits rexidors 
axicom se posa la bolla en la casa del ofici 
dels perayres, Los quals capítols tinguen jurar 
lo? dits sobraposats axi de perayres com texi-
dors en lo introit de llur offici axi com de 
present juren. 
Item ordenen que nigu dels dits sobrepo-
sats no pusque directament o indirecta donar 
licencia apersona alguna que pusque uendre 
dr;q)s cruus fora In dit mercat y contra la forma 
ja dita e enlos dits capítols vells contengnde 
tots pena de prohibició del olfici e de deu 
linres applicadores en la forma en dits capitols 
contenguda. Declarant que per la present ordi-
nacio no sia fet derogació alguna als capítols 
vells de dit Offici sobra aço ordenats ans aquells 
silguen ensa viri! nbseruancia. 
Per tant to dit Spectable Senyor pronehíex 
y man 1 los dits capit >ls e coses en aquells 
contengudes sien per los habitadors del dit 
regne inuiolablemjnt obseruats e tingudes sots 
les penes en aquells e als capitols antichs als 
quals son relferits contengudes e expressades. 
Manant axi mateix los dits capitols per los lodis 
aciistumats axi deia present Ciutat com deies 
viles c paroquies foranes ab veu de publica 
crida ésser publicats perçj que ignorancia per 
algu ens leueiiidor no pusque ésser pretesa ni 
allegada. Dat en Mallorques a XII de De« 
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mats deia present ciutat. Dat. en Mallorqtie s 
a XXIII de janer Alií D y sis. — Aymerich — 
Vidit petrus joannes çafortesa, Regens, 
X V I 
Per lo monestir deia mercè 
( . 5 0 6 1 
Mouerini uniuersi quod anno anatiuitate 
domini millessimo quingentésimo sev.10 die 
vero prima mensis Augusti intitulata. 
Are hoiats que denuncia e notiffíea 'o molt 
spectable e noble Senyor don Johan aymerich 
Criat Mestre Sala. Com la sanctedut de nostre 
sanct pare agenouament confirmades e de nou 
atorgades les indulgencies perrogatn.es e grà-
cies per los predecessors de sa sanctedat ator-
gades ala Religió deia Intemerada e sagrada 
verge Maria deia Mercè per la redempció dels 
catius cristians qui son detinguts en poder de 
moros en perill de renegar la sancta fe cailio-
lica, lí per quant es stat deliberat rebre la bulla 
deles dites indulgencies periogatiiies egracies 
denta que sera diumenge que comptarem dos 
del present y deuall scrít l'erço lo dit Spectable 
e noble senyor ab tenor deies presents mane 
atot hom generalment sots pena de XXV sols 
al fisch real aplicadores que dema ala una hora 
del die sien en lo castell Reyal per rebre e 
acompanyar la bulla duies dites indulgencies 
perrogatiues e gràcies la qual sera rebuda ab 
sirimonia e solempne processo e partirà del dit 
Castell Reyal e passarà per lo peyro y entrera 
per lo portal nou de la Sen. E mes auanl mane 
lo dit Spectable y noble senyor atots los sobre-
posats e confrares de qtialsvtiol confraries sien 
en dita hora ab llur luminaria en lo dit Castell 
per acompanyar e rebre la dita bulla sois la 
dita pena de la qual en cars de contrafaccio 
seria feta execució sens alguna gracia e merce. 
Dat. en Mallorques al primer die de agost 
del any Mil D y sis.—Aymerich. — Vidit Ar-
diles Regens. 
ANTONI PUNE. 
zembre any M. D y sinch—aymerich. Vídit 




Notierint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini raillessimo quingentessimo sexto, die 
vero XXI1II mensis januarii intitulata. 
Ara hoiats que denuncia e mana io molt 
Spectable y noble Senyor Don Joan aymerich 
Criat Mestre Sala Conseller del Rey nostre 
Senyor e per sa Magestat lochtinent general 
y Gouemador en lo Regne de Mallorques e 
illes aaquell adiacens. Com en los desfresos 
que comunament son acustumats fer en les 
festes de carnestoltes mnltes vegades sa sia 
seguit portar vestidures clericalls eprohibides y 
encara contrafer algunes persones lo que poria 
ésser occassio de seguirsa en lo present Regne 
inconuenients e desordes. l'ergo lo dit specta-
ble y noble Senyor volent attendre ala paccifn-
cacio e repòs del dit Regne com cumple e 
incumbeix al carreen de son offici y encara que 
en los dits desfresos no sien p o r t 3 t s abita pro-
hibits ab tenor deies presents mane atot hom 
generalment de qualseuol ley, grau condició 
o stament sia que per vii alguna no gosen ni 
presumesquen en los desfressos que faran, por-
tar vestidures clericals e prohibides ni contrafer 
persona alguna. E per lo semblant no presti 
mesquen fer en loch nigu los dits desfressos 
que primer no sien asa Spectable Senyoria per 
veure y entendre si honestament los dits des-
fressos poden ésser fets en tot loch. Volent y 
manant lo dit Spectable Senyor que en los 
díts desfressos no sia añedida ni ujustída rosa 
alguna ni en vestidures ni en personatges mes 
auant del que sera stat fet detiant sa spectabi 
litat sots pena de perdre les robes e deu liures 
per lo hun ters al obre deia seu laltre ters al 
acusador e laltre ters al fisch reyal applicadores 
tantes voltes com sera contrafet ede star ala 
preso aarbitre de sa Spectable Senyoria com per 
lo rapos e pacifich stat del dit Regne eper 
stirpar coses desonestes e prohibides per justes 
e legitimes consideracions sia stat axi dellibe-
radament prouohit. E per que ignorancia per 
algú no pusclta ésser allegada mane les presents 
ésser lestes epublicades per los lochs acustu-
La Mím Ms l lorp ina en Ja Orden 
de Malta 
(CHNTÍN UACTÓN) 
66.—Arnaldo Dameto , Puigdorfi la, Quínt 
y Maxelta.— Entró en la O. «626. 
p. Jorje Dameto.=Jeronimn Puigdorfila. 
a. Pedro Dameto=Isahei Quint. Mateo Puig-
dorñla = Francisca Maxella. 
67.—Arnaldo D a m e t o , Puigdorfi la , Quint y 
Martí.—Entró en la O. 1 6 1 3 . 
p. Pedro Dan)eto=Jeronttna Puigdorfila. 
a, Pedro Dameto = Isabel Quint. Guillermo 
Puigdorfila=Magdalena Martí. 
68 .—Bernardo Dameto , Font d e Roqueta , 
Puigdorfila y Montornès .—A - 1600 
p. Nicolás Dameto—Isabel Font de Roqueta. 
a. Jorge Dameto= Jeronima Puigdorfila. Fran-
cisco Font de Roqueta • Eleonor Mon-
tornès. 
69 .—Bernardo D a m e t o , Desbru l l , Font de 
Roqueta y Vivot. 
p. Juan Dameto—Isabel Desbrull. 
a. Nicolás Dameto=Isabel Font de Roqueta. 
Antonio Desbrull=Ana Vivot. 
70,—Nicolás Darneto, Pueyo , P u e y o y Ro-
siñol. — A — 1750 — Bautizado 10 
Mayo 1724. 
p. Nicolás Dameto^-Isabe! Pueyo, 
a. Nicolás Dameto = Isabel Pueyo. Antonio 
Pueyo—Magdalena Rosiñol. 
71— Juan Dame to ,Su reda , B e r g a y Veri . 
F.ntro en la (). 1770. 
p. Francisco Dameto—Isabel Sureda. 
a. Antonio Dameto— Beatriz lierga. Juan Su-
reda = Francisca Veri. 
72.—A—Tomás Dameto , Zafor teza , ü a m e -
meto y S u r e d a . — 1771 -Bautizado 
12 Octubre 1 7 70. 
p. Juan Dameto y DametO—Isabel Zaforteza y 
Sureda. 
73.—Ramón Dameto , Despu ig , Dameto y 
Dame to . — A — 1755 —Bautizado 14 
Septiembre 1753. 
p. Antonio Dameto—María Despuig. 
a. Francisco Dámelo —Margarita Dameto. Ra-
món Despuig=María Dameto. 
•—Comendador, F'alleció, 1831. 
74.—Nicolás Dameto , Despu ig , B a m e t o y 
Dameto.—A—1759. 
$2g 
Comendador dc Granyena, 1S10-1832, Bauti-
tizado, 16 Junio 1759. —Hermano del an-
terior. 
• - F a l l e c i ó 1846. 
7 5 . - Juan Dameto , Despu ig , Dameto y Da-
meto.— Canónigo Sacrista. Obtuvo la 
gracia de usar la Gran Cruz de Malta. 
Hermano de los anteriores. —A—1774. 
•—Falleció 1845, 
7 0 — F r a n c i s c o de Ilorja Dameto , C r e s p í 
de Val ldaura , Despitig'fy Lesquina. 
p. Francisco Dameto- María Crespí de Vall-
datira, 
a. Antonio Da met o ^ Despuig . Francisco Cres-
pi de Valldaura = María Lesquina. 
DrsJutch. 
7 7 — D o m i n g o D e s b a c h , Net, Bu rgués y 
Pachs.— Entro en la O, 1534. 
p. Juan Desbaeh--Inés Net. 
a. Juan Desbarli—Juana Hurgues. Pedro N e t = 
Isabel Pachs. 
78 —A —Domingo Desbach , Zang lada , Ga-
liana y Oleza.— 1534-
ütshull. 
79.—Lope Desbrul l .—Entró en la O. 1260, 
* -Fué Comisario del Hospital de Mallorca, 
So Bar io lome Desbrul l , Rosiñol, Fus t e r y 
Sala.—Comandante de la escuadra de 
galeras, Comendador de Espluga—A— 
y dc Vallfogona —1607. 
p Francisco Desbrull--^Margarita Rosiñol, 
a. F'runcisco Desbrull Francisca Fuster. Bar-
tolomé Rosiñol —juana Sala, 
• — Entró en la O. ¡575. 
81— Antonio Desbrul l , Su reda , Dameto y 
For tuny . —A - 1729. 
Comendador de Señera —Ametlla - 1759, de 
Selva—1767 a [77,1, de Térmens, 1778 a 
17So y Lugarteniente del Gran Conser-
vador. 
p. Francisco l)esbrtill = lsabel Sureda. 
a. Francisco Desbrull—Beatriz Dameto. Anto-
nio Sureda—Francisca Fortuny. 
8 2 , - I g n a c i o Desbrul l , Su reda , Dameto y 
F o r t u n y . — A — 1748.—Bautizado 15 
Diciembre 1722, 
33o 
Comendador de Tortosa — 1773, de Bajóles 
1790, de Vallfogona—1794 y Baylio de 
Mallorca y Gran Prior de Cataluña— .803¬ 
1805 —Falleció ti Julio 1805.— ' lermano 
del anterior. 
M. RIIIAS DE PINA 
(Continuará) 




Dimarts a 3 Joriol perti lo Correu .. vaix 
enviar un covo de llimonas un menegot y un 
qu. , a (quinta) de xuia, y 5 c** (¡ana') Urinet a 
Arboreda costa a 13 £ la a* y 6 £ (souO de 
dret val—3 I. (IHurts) 11 s. 
Dilluns a 16 Joriol vingué lo correu he 
tenguda carta de March Ferré, de Callos, de 
Mari ai na v la lletra de 50 p.* pagada a I) 11 An-
toni Torres P . , e . . . una esquadra de 16 vaxells 
Inglesos fan aigua a Salou y carreguen pro-
visions. 
Dimars a 14 Agost a las 8 y rnítje deia nit 
lo As^oisir Sabastia Seurina sen potta D." Je-
roni Alemany fill de D." Jeroni a la Preso de 
casa sua de orde deia R.1 Audiencia perq. va 
pegar dos faridas en la espada, a u n fill del 
S. o r Fran. ; 0 Venrell nott. (ni tan y lo ha afolat 
de dos dits a la ma dreta y lo hasentit molt 
D. n Jeroni perqué diu q. es cavaller y lo han 
portat a la Preso. 
Dimecras a 22 Agost ha sortit de la R.1 Au-
diencia un fiill innovetur en la reprobado de la 
lltço feu el D. r Mas de la Catadra de Medisina 
el cual fonch reprobat per el Collegi de Medi 
eina y per quant el l) . r Rafel Avinent qui tam-
be fonch reprobat perq, feu la lliso de cimichs, 
quant el D. r Mas lletgia, el dit Avinent li feia 
carasas y altras gestos perq. se perdés y el 
D. f Font fonch abouat nemine discrepante. 
Digous a 33 Agost Sirca las 8 de la tardi 
vingué un lleut de Rarcalona y porta la Funes-
ta Noticia de que dia 10 de dit Mes a las 4 y 
mitge de la Madrugada Deu N." S.1" fonch 
Servid de levar la Anima de Nostron Monarca 
Rey D." Fernando VI Rey de las Espurias de 
atiat de 46 anys menos un mes y 13 dias... 
Dilluns a 3 7bre, F.sarribat el Correu a las 
3 y mitge de la tarde es vingut fr. Juan Todoli 
Prinr del Carme de Mano, ha portat la ñutiría 
de la desrrota de! Rey de Rrtisia en liar.1-" 
"("¿Jbaren 5 Regiments de Infartaría y 2 de 
Ca ua II aria per íer un cordo fins a Madrid, y 
orde de fer 5 mill tendas de campaña ab molts 
de canons de Artillaría p.?r el cordo, ) los 
enginers per fer aplanar los camins. 
Dimecres a 5 dits publicaren d Doll de 
Nostron Rey y se tancaren las curias per 9 
dias. 
Digous a 6 dits el Sr. Merq.* del Cairo 
Capità G.1 de esta Villa du las Abseqtiias a 
Sta. Prixedís ab un Túmulo de 8 atxas (?) y 
80 siris II.-1 (lliura) canta lo offici d Rector 
Ferrer y hasisli tota la N'oliíeso V los dos Beta-
lons del Regiment de Na polls esta van formats 
devant la Catedral y feu ires salvas >.* en lo 
introit del offici, y la 2 " a nel sa Deu y la 
tercera quant acaba lo offici. y la Absolta de 
los l'P. de St. Domingo la feran el la crau buna 
y el President la capa. 
Divendres a 7 dits portaren Antoni Capo 
pasamen (?) a la Preso per MSL.incia de la V. a de 
M, l 'Andrttl Oliver paraba perquè ilígue Hrll-
tonas a sas dos lillas illas lo destí 1 ¡1 ten a t ar-
t.igerta y morí a lo desierto anima hejus tn pace 
requiescat Amen. 
Disapte a 15 dits Mi :i S , 1 D. 1 D." Joan 
Riiistch l'relat Domèstic!', j Canonge de la 
S;! Isglesia catredal y el die 17 al malí lo en-
terraren en to vas dels Canonges, 
Dilluns die 17 dits a las 9 y mítge de la 
tarde arriba lo correu... y ha portat la noticia 
q. el Key Ñ." S. r D." Carlos 3 partirá de Nà-
pols el die ïo y desembarcara a Ber. l J 
Dimecrasa 19 dits sirca las 9 y mitje déla 
nit sentirem tirar canonadas y vaix anar alo 
Mirador déla Sen y per la par de iebetx vaix 
veure las llamadas a una vista delas canonadas 
y las que contarem foren 63 fonch la Ksquadra 
de España qui pasava per anar a Nàpols a 
portar Nostron Monarca D." Carllos 3 Key de 




SOBRE EL VICIO DEL JUEGO O 
Rogerius de Rouenacho etc. bajillo vil le 
Inclie etc. Per Jacobum Durandi et Johannem 
Rebolli, juratos vitle Incite, intelleximus quod, 
tam in carcereria et piscatoria quam in alus 
locis ville Inche eiusdem, actus tafurarie diuer-
simode exerceritur; et cum hoc cedat in pre-
judicium, lesionem ct damnum plurimum ha-
bitatorum ville predicte, ac sua intersit ex 
eorum jurarie officio boc requirere, ideo nobis, 
curn instantia, suplicarunt per nos prouideri 
eisdem et vniuersitati predicte de remedio 
opportuno. Nos igitur súper hoc subuenire, 
prout expedit, cupientes attento quod si dicta 
tafuraria tcnetur ex inde dissentiones, rapiña, 
furta et scandala sequi possent, essetque valde 
perniciosum exemplo si curia que hoc castigare 
tenetur occulte seu publice sustineret; ea prop-
ter, ex parte dicti domini nostri regis, uobis 
expresse dicimus et mandanius, quatenus, amo-
tis et extir|>atis tafurarie actibus quibuscumque, 
faciatis publice preconitzari in dicta villa, sub 
certa pena, ne aliquis, palam uel occulte, audeat 
ludere in aliquo loco ville predicte ad ludum 
prohibitum taxillorum, quodque si aliquis talia 
sustineret duplum incideret di< te pene, si igitur 
aliquid per quosque fuerit contrariuin attenta-
tum, illos in pena viriliter et absque mercede 
aliqua puniatis, nec contra tenorem presentis 
liltere aliquid faciatis, nisi a domino nostro 
rege uel nobis haberetis contrarium in manda-
tis. Dat. ut supra pridie Kalendas martii 1337 
N. .338;. 
( A R C H . G E N . H I S T DE M A L L . — Llib. de 
Lletres Comibtes de 1337 a 1339, fol. 24 v °) 
Die sabbati quarta nouembris anno a nati 
uitate Domini M° CCC U Ixxx0 quinto. 
Die et anno predictis comparuit in presenti 
curia gubernationis Majoricarum 
ítem ordona e mana lo dit portant veus de 
gouernador, que alcu deis capdeguaytes o saigs 
de la ciutat no gosen leuar per daus ne tau-
latge de alscunes personas que atroben jugant 
a alcun joch vedat, ni lo dit joch mirar, si 
donchs nou fan per veure e concxer los dits 
jugadors, affin queu puxen denunciar a la cort, 
(*) V el UOLLIÍTIN, tom V i l , pag. aJli. 
axi com fer son tenguts, sots pena ais contra-
fahents de perdre loffici e de estar al costell 
j dia, sens alcuna gracia o remissió Fuit im-
près* um sigillum artnuli honortbilis Jomini 
vices gerentis. 
( A R C H . C E N . [ I I S T . DE M A I . L —Llib. de 
Pregons de 13S5 a 1392, fol. 6.) 
En l'atay Vnis etc. al amat lo batle de Arta 
o asson lochtinent, salut e dileccio. Ab letra 
nostra dat. a xxiij dies de noembre prop passat 
vos manam, sots pena de xxv lis., que no per-
matessets jugar a joch de grescha ne a nahips 
per les rahons en la dita nostra letra expressa 
des; e hará haiam entes que vos dtl batle per-
metets jugar a rifl'a e a badales e altres jochs 
de daus, per so com en la dita nostra letra non 
son exceptats. l'er tant, declarant vos asso, 
dehim e manam a vos que no permetats, ans 
vos manam sots la dita pena, que de present 
fassats fer crida publica per los lochs acustu-
mats de la vostra parroquia, que alcuna perso-
na no guos jugar de die ne de nit en loch 
publich o priuat a alcun joch de daus ne de 
naíps sino a taules, sots pena de xx sois per 
cascuna vegada que sera contrafet; e si sera 
catiu o setmaner que rebra per cascuna vegada 
xxv assota en la plassa de la aimudayna, sens 
gracia o remissió alcuna. Manant vos expressa-
ment que les dites penes exequtets sens gracia 
o remissió alcuna, e tota apellacio remoguda. 
Dat. en Mallorques a xviij dies de desembre 
del any M CCCC xv. 
( A R C H . G E N . H I S T . U E M A L L . — Llib. de 
Lletres Comunes de 1414 a 1415 , sens foliat.) 
P. A. S A N C H O . 
X O T [ 0 I A S 
PARA StíKVtl i A LA HISTORIA E C L E S i Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
(CONTINUACIÓN ) 
I68I—Mayo—7.—Congregats y ajustfts en 
la casa y universitat de la vida de Sta. Maria, 
per etfccta de tenir y celebrar consell en .la 
forma acustumada, asso es los honors Juan 
(*) Víase HOLI.ET , lomo XXI, pág. J05. 
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Roig, Pere Ribiloni de la Lorre, Bernat Casellas 
y Arsis Busquets, jurats, y los honors Juan 
Jaume Monserrat, Bartomeu Ribiloni Passo 
Antoni Torrens, Bartomeu l'arets, Juan Crespi, 
Antoni Fiol, Llorens Sasii e, l\ Ilel Cal) í.l ) |uan 
Rocha consellers en present ia y asistencia del 
honorable Viche) Cañellas Halle Real en dita 
vila lo present any. 
Lo qual fonch proposat per lo sobredit 
Bernat Cañellas un dels jurats en nom y veu de 
tots, dient; molt honors y savis consellers lo 
perquè havem fet ajuntar a v, s m." es que los 
Pares de St. Francisco de l'aula han demanat 
que volen transladar el convent de nostra Sra. de 
la Soledat a esta vila de Sta. Maria y nosal-
tres ho tenim per be, vejen v * ÍQJ1 de que son 
de parer. 
Sobre la qual propositin discorregtiereii los 
vots de un en altre y fonch concilis, difinit y 
determinat per la major part del Consell, que 
venen be a que se translat dit conufttt sens 
perjudici de la vila en tal y empero que dits 
Pares tinguen obligació de fer scnla y ajudar a 
ben morir sempre que sera necesari etc. en la 
qual determinació de Conceli form presents 
per testimonis los honors Andreu Canelias y 
Michetl Cañellas. 
Los Jurats de la vila de Sta. Maria en con-
formitat de lo que fonch servit V, S. I. y R. 
proposanlos sobre la traslatio desitjeti fer los 
Religiosos del Orde de S. Francisco de Paula 
de son convent situat fora los murs sots invoca-
do y Patrocini de nostra Sra, de la Soledat al 
districte y terme de dita vila; y que per el 
acierto deste traslado y per lo que interessen 
los supplicants en ser ohits necessitam, de que 
per se part se aduertissen los reparos qtiey 
poria hauer o las utilitats y coutienienrias al 
benefici publich; Diuen, que havent vista la 
determinació del Consell sots al 7 maig propas-
sat [682 que admet dita trastaeio proposada 
per los honors. Jurats; y havent iuqtiirit ab 
personas intel·ligents y de bona intenció son 
sentir en la subjecta materia y liauent tambe 
premeditat, y conferit en [resi los supplicants 
han acordat ser de utii al benefici publich. tant 
en lo spiritual com en lo temporal la dita 
translatio, y que le deueu admetre y abrassar 
com a tal per los motius y rahons siguents: 
1 P e r q u é los diumengues y festas de 
precepta se celebreran eu la Iglesia de dit 
Conucnt mes numero de missas y mes fàcil-
ment los habitadors de la vï'a compliran ab lo 
precepta de la Iglesia Sin. 
2.0 Periple al) lo m.tjor numero d c minis-
tres .'vangelicals esteran mes assistits lo> lilis de 
la vila y dc confessors qui dirigiran I s >uas 
conciencias, tant en vida y salut, com en la 
mes perillosa y apretada necessitat del article 
d e la mort, com tambe de Piedicadors, qui ab 
la sua enseñansu en la predit.atio cultivaran ab 
mes abundancia d e riego spirilual las su as 
animes. 
3 . 0 Perqué los h a b i t a d o r s en la vila y son 
turma en la hora de la mort y Bgot l i zant , tin-
dran a s s i s t è n c i a d e dits Religiosos per ajudar 
a b e n morir y encaminar las suas a n i m a s e n 
via de salvado. 
4 . 0 Perqué dits Religiosos SE encaregaran 
de la enseñansa de la Doctrina Christuma y 
bona educado dels milions tant en lo que toca 
a la religió Catholica, com tambe als bons cos-
tums. 
5 " Perqué enseñaran de llegir y se riu re 
y los rudimens de Gramática, ab que se exone-
rara la obligado de los Pares en hauerlos de 
sustentar per dit aflecla lora de llur casa, y 
se eseusaran los dañys ocasione el an.tr los 
minoris distrets y no aplicats. 
6." Perqué ab estos principis se descubrirá 
algun bon natural de dits milions y ab espe-
ransas de son bon talent los admetran dits 
Religiosos a professió en la religió y sens dubte, 
ceteris paribus, seran preferits los fills de la 
vila, segons se te experientia en los altres 
eonuents de dita y altres Religions, tant de lo 
contingut en est capítol com e n tots los demes. 
7 . 0 Perqué entrant dits Religiosos en obli-
gació de assistit en la Igle-ia Parrochial en un 
conlessionari per lo menos cade diumenge y 
festa, y en los dies de Jubilado y extraordinaris 
de festiuitats notables, degueu assistir 4 confes-
sors en dita Iglesia y en la suffreganea de 
Sta. Eugenia respeetiue cada qual eu son temps 
y ocasio, sera nies ocasió d e rebre el part 
spiritual fos particulars y test .na exonerada la 
vi 'a del gasto que se li ocasiona fent venir 
confessors per ditas ocasions, que en lo discurs 
del anv importuna eirca 40 lis. 
Ben considerat del ([jal supplican a V. S l. 
y R. sia de son seruey manar ponderar las 
rahons susclitas y altres que concorregueu de 
utilitat y convenientia deliberar en sa .sub-
jc:t;t materia lo que aparegué mes acert AS 
seivey de Deu nostro Sr., profit de las animal 
dels vítis y difunts y benefici comii de aquell 
poble que axi entenen connansa per la traslalio 
de dit conuent. 
f J O S É RUI . Í .AN, P U R O . 
{Continuará.) 
H I S T O R I A 
del Colegio de iNtra. Sra. de Jvlonte-Sión, 
de la C o m p a ñ í a de d e s ú s , de la Ciu-
d a d de Mal lorca , de sde su prin-
c ip io 0 0 9 el ordet) d e los 
Rec to re s , g a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
de algunas personas escandalosas, que se rin-
dieron ala fuerza del divino espíritu y confe-
ssades alegraron a todo el pueblo con su buen 
exemplo al passo que antes lo tenian descon-
solado, é inquieto esta mudanza, y el notable 
fruto que en la Mission se hacia admiro tanto 
a una persona de calidas estrangera que passó 
por essos pneblos, que viniendo ala Ciudad no 
sabia hablar de otra cosa, ponderando el espí-
ritu Apostólico de los 1'. P . y la mudanza de 
los oyentes, diciendo pareció aver llegado a 
aquellas villas el juicio final. De conocer el 
bien deltas Missiones nacía en los que las go 
zavan un desseo grande deque cada año se re-
pitiessen juzgando seria el único medio para 
conservarlos en el temor Santo de Dios; y en 
los que no tas tenian una santa enbidia de sus 
vecinos por no aver merecido tanto bien como 
ellos. Ni dexó Nro. Señor de acreditar esta 
Mission con algunos acontecimientos extraor-
dinarios. Llegó una persona a los pies de uno 
de los IT, que le contó como avia un año, que 
si bien acudia a la Iglesia, yasistia ala Missa 
con la devoción, que podia, mas que en todo 
el jamas pudo ver con gran confusión suya 
la hostia consagrada, que alzava el sacerdote, y 
que era la causa un pecado mortal de odio, que 
tenia a una persona, y (¡ue ya por la miseri-
cordia de Dios reconocido de su culpa, con 
que se sentia como endemoniado, venia movi-
do de la eficacia de la divina palabra compun-
gido, y determinado de perdonar la ofensa 
porque Dios le perdonase las suyas. Confesóse 
con mucho dolor, y Nro. Sr. se le dexó ver 
sacramentado como antes solía. Otra muger 
aquien tuvo el demonio en notable aprieto con 
tentaciones, de la carne, y contra la fe, fue 
amorosa, y eficazmente socorrida del cielo, 
de donde le mostraron dos coronas de oro fino 
tan ricas y hermosas, que animado con premio 
tan colmado, pudo con fervor y facilidad con-
trastar ian penosas, y molestas sugestiones. 
Otras salidas breves se han hecho alas po -
ssesiones donde se recoge la aceituna, que son 
de grande provecho, y gloria de Dios, a causa 
del copioso numero de mugeres, que dexando 
sus casas acuden a este empleo estando en 
casas agenas muchos meses tantas doncellas 
liadas al cuidado de una sola mujer de dia, 
con el inconveniente, que se dexa entender, a 
no tener este socorro de los P . P . que con sus 
sermones y dotrinas refrenan la licencia de los 
hombres y animan ala resistencia el poco valor 
de las mugeres. En una ocasión de estas pre-
dicando el P , francisco liestard en tina Villa 
el sermón del juicio, con el fervor, y eficacia 
que pide la materia, quiso Dios, y su suerte 
se hallasse presente un esclavo pertinaz en la 
secta de Mahoma, al qual tocó Dios con tan 
vehemente impulso que encontrando a su pre -
dicador en medio de la calle se arrojó a sus 
pies, pidiéndole el bautismo, porque oyendo 
su sermón avia entendido la verdad, y firmeza 
de Leí de Jesucristo. Supo en pocos días el 
catecismo, y alcanzo con el Bautismo sumo 
consuelo, y la pureza del alma. 
A 23 de Marco llegaron a este Collegio (en 
una nave Inglesa en que venia el Virrey D. Al-
fonso de Cardona) el P . Josef Oizina a leer 
curso, y a oyrlo los Hos. Josef Fernandez, Pa-
blo Tesconcra, Francisco Heuso, Mülan Gómez 
Gonçato Cisneros, y Pedro Juan Serret: co-
mençose el curso a 9 de Setiembre, aviendo 
la tarde antecedente de la Virgen recitado el 
P. una oración muy aguda, y elegante con la 
asistencia de la Ciudad, nobleza, Religiosos y 
Dotores, 
A 6 de Julio llego por via de Barcelona el 
H. Antonio Nicolás para leer minimos. A 8 
vino el P . Provincial Luis de Ribas; el P . Es-
teban Fenoli, y el H. Carranca sus compañe-
ros, el P. Miguel Socias y el P . Antonio Or-
tola. Costo el flete 500 reales. A 18 se partió 
deste Collegio el P. Vicente Arcayna, que aun 
era Retor, y para acabar de serlo le faltavan 3 
meses y 18 dias, llevo consigo al l i . Benito 
Abraham novicio, Nombró el P. Provincial 
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el hablar parecía (alto de palabras, con ser muy 
copioso y Huido en el decir, como lo mostro en 
varias declamaciones, y sermones etique dio 
muestras de singular ingenio, y esperanzas de 
lo mucho que avia de honrar con su talento a 
la Compañía en qiialqiiier empleo. 
La obra de la Capilla para el Sanlissiino, y 
la nueva porteria que ha de estar a sus espal-
das crece con 300 libras que para ella han 
librado este año los administradores de las 
limosnas del Sr. Bill tío freí Raimundo de Veri 
fundador deste Colegio. 
Los favores que por nuestro Venerable 
H Alonso hace Dios a los fieles cada dia 
alientan en ellos devoción y freqüència a sus 
reliquias, como los retablillos; y volos que el 
agradecimiento de muchos nfrece a su sepulcro. 
Y porque el Sr Obispo como Delegado del 
Sumo Pontífice mandó recoger estas memorias; 
el consejo de esta Ciudad 11 encargado a unos 
síndicos que A embiado u Roma, supliquen de 
su parte a su Santidad se si:va de honrar con 
título primero de Reato, y después de Santo a 
este Venerable H. y pie en el interim, que da 
largas a tan piadoso deseo, dispense en que 
pueda adornarse su sepulcro con los dones que 
se le presentan. Las escuelas florecen con el 
Lustre que acostumbran A 4 v 5 iU; julio de-
fendieron el acto de Lógica el li Josa-I Fer-
nandez, y Miguel Gerónimo Sn^tre seglar con 
mucho concurso de gente noble y docta; eran 
dedic ¡idas al Inquisidor \ -qi.- Gregorio, rpic 
vino ile Cercleña djnde ya 1 era. Dio principio 
et I'. Celedonio Arbicio Maestro de Retorica a 
su lectura con una ciegantissima oración, la 
qual oyó y admiró lo grana lo tiesta Ciudad. 
Prosiguen ¡as Congregui iones con el fervor 
que siempre la ele los estudiantes celebrando 
sus dos fiestas al año con mucha solenidad. La 
délos congregantes seglares exercitandose en 
muchas obras de misericordia. No se acudid 
con la puntualidad desseada al servicio ~de los 
enfermos del hospital, por ser muchos, y pocos 
1 J S enfermeros: suplieron esta falta los congre 
gantes ofreciéndose en servirles en tiempo de 
la comida y cena, unos cada dia, otros los de 
fiesta, y concurriendo una de la Virgen en este 
tiempo huvo quien aunque pobre, llevo de su 
casa un regalo, y un ramillete a cada enfermo, 
proponiendo repetir esta devoción cada año en 
honra de la Virgen. Peligrando un Congre-
gante de calentura continua, euibió a llamar a 
un P. para confesarse antes de recebir el via rico. 
por Vice Retor a) P . Miguel Sorías. A i 2 de 
Agfi-to partió para embarcarse en Soller el 
P, Provincial con sus compañeros, y con el 
P. Josef Llanes, embarcáronse a iX para Ca-
taluña. 
A 19 de Noviembre defendieron conclu-
siones mensales impresas en la Congregación 
el H . Pablo Texonera, y Jaime Reus estudiante 
y a 18 de Deciembre el II . Josef Fernandez, y 
Miguel Sanceloni assi mismo estudiante, asis-
tió la Ciudad; y presidio el P. Josef de Oleína 
su Maestro. 
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Del 2o Reto>\ que fue el P. Luis Vida, y de lo 
que lüzo en su Pe/orado, desde ji de De-
aiemlne uño iòj7 a nativilaie Domini 
que començo 
A sustentado este Colegio por el discurso 
del año 40 ?ugeto poco mas, o menos: son 17 
los Sacerdotes, Maestros de Teología dos, uno 
de filosofía, y dos de Gramática, los demás 
operarios, o predicadores, son los Hos. estu-
diante 8, dos leen GRAMÀTICA, 6 estudian filo-
sofia. Los restantes sor Hos, Coadjutores, cuyo 
numero ha crec i Jo con 3 que este año se admi-
tieron: uno llamado Miguel Pons natural de 
Buñola sastre de oficio a 21 de Mayo; otro 
llamado Damián Caza zapatero natural desta 
Ciudad entro a 8 de Setiembre p a n s^r rece-
bido; començo la primera probación a 12 del 
mismo, y a 15 entro en exercicios. Otro fue 
recebido que no persevero, huyóse siendo novi 
ció una mañana por la puerta de las cabalga-
duras, llama vase Antonio Pons y era natural 
de Campanet. A 31 de Deciembre EL I'. Miguel 
Socies dexo de ser Vice Retor deste Colegio, 
nombrando para Retor de el al P. Luís Vida 
el qual hizo luego ia Platica de la renovación 
de los votos, y tomo possesiun de su Retorado. 
A 30 de Agosto llevo Dios pitra si al II. Pa-
blo Texonera Philosofo de edad de ro años. 
Sintióse mucho su perdida por las raras pren -
das con que lo avian enriquecido LA gracia y la 
naturaleza; pues su reiigtosissimo proceder, su 
excelente ingenio, y la dulzura de su condición 
cfrecian a la Compañía un cabal ministro. 
Esmeróse este H. mucho en la pureza, y obe-
diencia para la primera se ayudava, después de 
la devoción de la Virgen Santíssima, de la 
vista, y lengua y avezes por el gran recato en 
Hizo voto de no faltar a la Congregación jamas, 
si Dios le dava saliui, alcanzóla en breve, pues 
antes" de 24 horas le dexó la fiebre, 
Kn tres diferentes Parroquias an predicado 
los nuestros quaresmas con el fruto que el xdo 
de fervorosos predicadores suele coger. El 
P, Luis Vida Retor en San Nicolás. El P, Se-
bastian Casellas en San Miguel. El l J. Bautista 
Escardó en Santa Cruz Quiso el demonto rece-
loso del provecho desta quaresma, estorvarla, 
tomando por instrumento ciertos clérigos que 
llevan pleito con nosotros sobre la fundación 
del Colegio de S. Martin, pero prevaleció 
nuestra justicia, y salió tan gloriosamente la 
predicación en esta Iglesia, que en 30 años no 
se ha visto tan colmada de gente. Efecto fue 
de estos sermones librarse una persona de 
cierto vicio, en que estava tan cautiva, que no 
pudo jamas asta entonces rescatarse de su tira-
nia: y de allí a 6 inu;si-í vino a dat las gracias a 
su predicador, diciendole, que aun perseverava 
en sus propósitos. Solicitada otra para que ven-
diesse la castidad de una hija suya; respondió, 
que antes la degollaria que tal consiutíesse 
Disponía un P. a uno para morir, y el en 
fermo con gran sentimiento le dixo P. yo soy, 
y he sido un gran pecador, y qtiando oya que 
V. P. amenaza en el sermón con la agonia, que 
padece en este trance quien mal vive, tenia por 
burla la amenaza: pero agora experimento la de 
que entonces me reia. Señalo el Sr, Obispo por 
repasador de cierto convento de monjas a uno 
de los nuestros. Hizoles platicas con notable 
medro de sus almas; la ultima fue de la paz y 
unión, conque se venció la rebeldía de un dis-
gusto entre dos Hermanas, tan tercas en su 
enojo que casi se desconfiaba de sus paces pero 
atemorizada la una con el exemplo de dos Re-
ligiosos que n o se perdonaron Sfc llamo a su 
Hermaoa ) en presencia de! P, a viéndole pidido 
perdón se ofreció de servirla en adelante con 
mucho amor. 
Del ministerio de la doctrina que en cinco 
diferentes Iglesias se ha enseñado este año, con 
no menor concurso, que el passado, se ha se-
guido singular provecho: porque muchos por 
ellas, an venido a confesar pecados de muchos 
años atrás envejecidos. A las demás obliga 
dones de visitar cárceles y hospitales, confe-
sando y consolando a todos, se ha acudido con 
el fervor y diligencia acostumbradas. Amas de 
esto se han hecho dos Missiones, los P.P (Je-
roni nio Crespin, Francisco Alçamora, y An-
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tonio Vedel en Ruñoli y Sarria; otros en varias 
posesiones, al tiempo de recoger la oliva, de 
las quales ha mostrado la experiencia, quanto 
fruto se coge. 
El trabajo y gusto con que los nuestros en 
varios ministerios satisfacen a los próximos se 
logra bien en muchas almas puras-, y grangea 
su afición para con la Compañía. Vna destas 
muy devota de tus almas del Purgatorio ve 
quando visita los altares sombras que 'Ja acom-
pañan, moviéndola a devoción y esto tan de 
ordinario que 110 puede s--r idea de imaginación 
Otra que era la Sra. Catalina Coll y Net, y 
murió a I I J de Deciembre comulgava cada dia, 
y veia la hostia resplandeciente como adornada 
de perlas. Esta enterrada a la parte de la Epís-
tola dentro de la Capilla de la Concepción, 
cerca del Sto. Ho. Alonso de quien era mui 
devota, y llevava un quadrico de dicho Ho. a 
los enfermos. Dexo heredero a este Colegio y 
sera la herencia de 20 libras de renta. Como ai 
muchos que nos estiman no faltan algunos que 
nos desprecian. No se puede callar a este pro-
posito d castigo de un religioso, que quiso 
desacreditarnos con su lengua porque avisán-
dole un clérigo devoto nuestro, llamado Mos, 
Tur de Iviza, que no devia hablar tan desen-
vueltamente de una Religión tsn Santa, y be -
nemérita de la Iglesia; el Religioso le respondió 
por injuria Tal sois vos eooio ellos. Oxala, re-
plico el Clérigo, mas temo noos acontezca 
como a otros, una desastrada muerte en cas-
tigo de vuestra mala lengua, No fue la profecia 
vana porque dentro de breves dias nadando el 
fraile quedo ahogado, admirándose todos assi 
por ser el mui perito en nadar, como no ser 
hondo el lugar donde se anegó. 
Por los primeros de Marzo deste año llego 
de Roma la carta de hermandad para los seno 
res Hugo Net y Doña Isabel Net y Montaner 
su muger; y también para los Señores Thomas 
Torrella y su muger Doña Leonor Torrella y 
1 )espuig, 
A 15 de junio se partieron para embarcarse 
en Soller en compañía del Inquisidor Don 
Alexandre de la Zaeta el P. Gabriel Domín-
guez y el H, Jaime Colom, y a 28 se hicieron a 
la vela; avia d P, leido muchos años Teología. 
A 8 de Julio llego de Valencia el P. Celido-
no Arbicio Diácono, comenzó a leer la clase 
de mayores a 28. 
A 27 de Julio se puso delante de la Capilla 
de la Concepción sobre la bóveda donde está 
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enterrado el cuerpo de Onofre Benet una pie-
dra grande con este letrero tfiie sitas est Ono-
frius Tsenet, 1'abulafiorum Pharus, aeijui talis 
¡ex, pietatis forma, cujus J/erose viriuti, ac t?i se 
mumficentiae, hoc nunc sacrat monumrntttm Socie-
tas JESU Incanum pesi erecturapro ,\fau¡olaeo 
Cotlegium. Oblit to Januani, t(¡$d, aetatis J§, 
A 30 de Agosto se partió el P. Antonio 
Oererols, que dexo de leer mayores, en unas 
galeras para hacer la 3.* probación en Cala 
tayud, 
A s de Setiembre llego con 3 galeones el 
H. Miguel Dosana; a tS del mesmo comenzó a 
leer el aula de Medianos, que dexo el P . Pedio 
Antonio Ortotá, 
Prosigue el Capitulo 20 del año lójS 
El numero de los sujetos que ha sustentado 
este Collegio este año ha sido de 38 con poca 
variedad: 16 Sacerdotes, de los cuales dos tie-
nen empleados las Escuelas de Theología, dos 
las de lógica y Pbilosoha otros tantos los de 
gramática y retorica. Siete H. estudiantes, dos 
que leen gramática, y cinco que rematan su 
curso de Artes: los demás son H ,H. coagutores. 
Helios murió a 23 de Enero uno que se llamaba 
el H. Pedro Ricardo. Su edad Pasaba de 70 
años 40 de Compañia zo de coajutor formado 
Era natural de Xinça de Conflent en Cataluña, 
recivieronle en el Colegio de Girona, y vivió 
en varios de la provincia con igual tesón en la 
virtud, y buen cxemplo que siempre dio a los 
domésticos, y extraños. En el trato de su perso-
na siempre fue muy parco dando en las obras 
abonos de ser siempre verdadero pobre de 
espíritu. En el trabajar se esmero de tal manera, 
que ni aun estos últimos años ni la enfermedad 
ni la vejez le eximían de acudir a las obliga-
ciones de su oficio, ni de aiudar a otros en las 
suyas, Con el Santísimo Sacramento tuvo partí 
cular afecto gastando muchos ratos en que le 
davan tregua sus ocupaciones en la Iglesia y 
combidandose al Sacristán para ayudar a Missa, 
y después que estava en la Compañía avia 
ayudado cada año tas tres primeras, que la 
noche de Navidad suelen decirse. 
A 19 de Marzo hizo prolession de cuatro 
votos el P. Pedro Hernández Eetor de Theolo-
gia. A 12 de Diciembre hizo los votos de 
Coajutor temporal formado el H. Pedro |uane-
da. A 22 el H, Gerónimo l'etro hizo también 
los que acabado el noviciado se acostumbran, 
y el H. Joseph Jaime, a 5 de Agosto. 
A 15 de Enero por orden de nuestro Padre 
General Mucio Vitelleschi publico cl P. Luis 
Vida Retor, que a 12 de Marzo, en que fueron 
canonizados nuestros SS. Ignacio y Francisco 
Xavier cada año digan los PP . Missa y los 
Hs. Comulgen y recen la corona o rosario, 
para que Dios nos de el espíritu de dichos 
SS. e imitemos sus virtudes. La Missa y corona 
sera la que aquella semana se dice a intención 
de nuestro P. También se declaro que los 
Nuestros pueden ganar las indulgencias no 
solo de la Compañía, sino también de la bula 
de la Cruzada, aunque no la tengan que assi lo 
dixo el Papa a nuestro P. General. 
La hacienda del Colegio ha tenido su au-
mento. A 31 de Henero compramos la casa de 
Llull ¡jara atapar el callejón de la torre del 
J A I M E UE OL ,EZA Y D E E S P A Ñ A . 
[Continuar d) 
Y U M A H [ 
I, Llibre de Antigualats de la Iglesia del Rea] 
Convent de St, Francesch Je la Ciutat de Mallorca 
(continuación), pur I), Jaime de Olrça y de España. 
IT. Da lo* pa 1 a la histoiia de Arla — 1 Y — C a s l e -
I lanía de l' A mudai na d 'Arla (San S;lvadoT)(rj(oai — 
V IÏ. Lo fosai de la Parrrrjuia : 1 a r:)—V NI . Procedi-
ments de la Coit Reval <nn,) peí D.Jos' Rai»\s dt 
A vreflúr y Sureda. 
\ \ \ Pregoní del siglt XVII — Vil 1. Que la Crida 
deles perdiui .ia publicada en cascuna vila ( / 5 0 3 ) - IX. 
Que algu el dit dels njoi K no trague pa stdonchs no 
ese forçat (1 s.o}) — X. Processo a causa de la guerra de 
Salces (1503) — XI Capells ( i y i ( ) — X ! í . P e l l a mort 
deia Reyna ( I50J)—XII1 . Pet la presa de Masalcabir 
(I^OJ —XIV. Peí ay res (íy v XV. Dt stresí s f 1 soíi)— 
XVI Per lo monestir de la iuei e (1 51 bi, ptr I). A ulont 
Pons. 
IV. La Nobleza Mallorquina en ta orden de Malla, 
(continuación) por St. Ribas de Pina, 
V. Dietari d'un ciutadà de Mallorca,— I — per 
¡uan Parera, Vicari'», 
VI. Sobre el vicio al j i leco, ptr P. A , Sancho. 
V i l . Noticia-: para servir a la Hi ttoiia Eclesii-tica 
de Mallorca, por f li. /<isV ¡lailán, l'bio. 
V I 11 H i ¿loria del Colegio dc NIra. Sra. de M o D t e -
n ó n , de la Compañia de Jesús, de la Ciudad de Mallor-
•3 (continuación); por la copia, faime de Oleta v de 
España. 
IX. Ptech aíí de les Informacions judicials so-
bre"si adíeles a l a ü e r m a n i a , per t). ¡osep M.' Quadrado. 
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